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for one, $3.00 for each
 additional from the 
inou're as to 
quantity
 °dem. group ...., and special 
a ' Photo 
returned.
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line hundred years ago this 
Satur-
day Gosentor 11. 11. Haight signed the 
act officially creating the University 
of California. 
In 1867, the wheels
 of California 
government




College of Califonna 
and the 









1868. this was 
UCCOI11-
i-iletl. and this is the 
date U.C. cele-
brates as 
its  Charter Day. 
The instituti   
was opened formally 
in 
I869










Tiiday,  the 
Berkeley














this  year n 






























Cruz. The total U. C. 
enroll-
ment is currently 95,320. 
San Jose State has played an 
integral 
part in the development of a 
major 
U. C. campus. On 
September
 9, 1882, 
San Jose State 
Normal  School opened 
a branch in Los Angeles. In 1927, that 
institution became the 
University  of 
California at 
Los  Angeles. 
Saturday, a time cilia -title containing 




Berkeley  campus. 
We wish the University of California 
continued. and distinguished success in 
its next 100 years. W. C. 





Burying Heads In Saud 
Editor:
 
It might be interesting to 
see if Assembly-
man 
Wakefield  and his pals can 
get  this: 
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trate   and
 resentment 
as a reward. 
I hope that 
in the future, there 
will  be 
student leaders and
 college administrators 
who will hold 
attitudes  and objectives dif-
ferent  than those adhered to 
at the present. 
Some clear 
objectives   
I 
be
 set, and 
strived 
for rather than following at 
policy 
of' 





course of ac   because 





must realize that unless it asserts itself 
and sees to it that its student 
leaders
 act 
responsibly, the priviltge of 
governing  
themselves will be taken away and put 
totally in the hands of the administration. 
BILL CLARK, ASH 
Vice -President 
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that  Mexico 
considered them hippies, and "hippi are per-
sona non grata 
in Mexico." Mot -cover, 
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the U.S. to forget 
whilli winter  
by









ii this way. All of us had 
MeXleall  
Visas, and had 
no
 difficulty entering 
Ilipsiies




,  a 
vla  sir., 




















as we were 
bording  
at
 plane to leave
 Mexico. This was 
not 
at
 case of unwanted
 hippies. It was a 
political 
act with political 
implications. 
It seems to 
me
 that both the U.S. 
and the 
Mexican governments 
were involved. Mexico 
allowed her 
immigration  agents to be used in 
the abduction 
(if indeed they were 
immigra-
tion agents), though Mexico, alone, has no 
reason to prevent travel to 
Cuba,  a country 
with which she has 
friendly  diplomatic rela-
tions. Politically, 
this
 is quite important, for 
it clearly shows 
Mexico's
 relationship to the 
U.S., a 
country  which has far more reason to 
prevent travel to Cuba, given its current, irra-
tional and immoral foreign policy. In effect, 
the Mexican government is powerless. It is 
forced to 
comply with the U.S.
 policy toward 
Cuba, even though such compliance is in vio-
lation of 
its own diplomatic relations with 
Cuba. This explanation, while there is no proof 











S.IS is accustomed to hearing 
many 
varied  viewpoints concerning the 
war  in 
Vietnam front 
those  who are opposed to 
the conflict. Each
 rally or 
"demonstra-
thin," it seems, turns 
into a vehicle for the 





When attempts are made
 to bring other 
views  on our c ..... mitment 
to
 the front, 
they fail miserably.
 There are two sides 
to 
every muesli  , 
even. if  _is stronger
 
than the 
other. Why, then, don't
 pro -war 
advocates shlend themselves, or 
for  that 
matter, try 
to get converts supporting gov-
ernment policy and action?
 
Debate its a democracy entails response 
by each viewpoint 
for  a nuaningful
 
syn-
thesis to be made. It is to the advantage 
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'will  W 
that a college is a "market
 
place  
Everyone  should have  u right
 
to 
his opinion, it is said.
 






boWever,  has 
bea,a  carried 
;tir.  
titer. it 
has  been 
asserted
 ths   
pe
  . 
opinion 
is as good 
as another's,
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is 1101 What
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this  is 
then
 one 
has  no 
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 right is as 
valid  as your 
. i .. 
ion  that it is 
wrong.  What 
basis  1 4 
left upon 
which to condemn 
it?  Simply 




 answers no, the use 
of napalm is 
wrong,
 then one 
















sideration.  if 
rational  en ever 
wish  
to find 
soluti .. s to 




 ds  5 than merely tows 
their opinions
 about. They 
must  join to-
gether in a search for
 truth, and inquire 
into a standard 
by which they east evaluate 
their opinions. 
!dens
 :C. own. 
YAWGER  
make their voices heard and their ideas 
known.
 
Not all Americans are sheep ...
 but 
if 
so, where are all the herders? 
Guest  
Articles  





 from SJS stu-
dents 
and  faculty 
members








Arrangements  for 
writing  suns materials
 
may 
he made with Patricia
 Wanelc, Dalty 
Associate Editor, between 2 
and  4:30 p.m.
 in 
the 
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spaced 
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the bra for 
the  
small, in-between or 
average figure. It 
assures you of the next 
complete size. Removable 
Foam Rubber 
Push-up pads 
give you a fulfilled 





wide  off-the -
shoulder camisole straps 
and a back that 
plunges
 
lower than ever. 
Ban




or Black. A cup 32-36; 
$7.00  






























going following an .11 day layoff, 
Butch Krikorian's 
tennis  team 
goes after its 4th 
straight  victory 
this afternoon at 
2:30 against 
Seattle 
University  at Spar






last week krikorian 
will  *Alia a 
slightly  shaken -up 
lineup  ugailist 
What he 
calls,









Greg Shephiud, John Zweig,
 Ken 




Yosh De Guchi. 
De Gtichi, 






match with University of Pacific 
before it was rained out, won a 
starting spot as a result of 
the 
ladder matches. 




 be the confrontation  
be-
tween 
the Spartan's No. 1 player 
Shephard and Seattle's nationally 
ranked Tom Gorman. 
Both players go with the big 
game, according to Krikorian, 
re-
lying on the big serve






season, has moved up from No. 8! 
man to No. 4, and 
Orlando
 has 
been moved down to 
the No. 5 
position from Na 4. 
In the doubles competition
 Kri-
korian will pair Shephiux1 with 
Lowell, Zweig
 with Reed and Or-
lando with De Guchi. 
If the Spartans can get 
by 
Seattle they should end up the . 
week with a 9-1 
record,  
playing    
weaker
 Oregon State and Univer-
sity of Oregon tomoirow 
and  
Thursday respectively. 
Krikoriim indicated that Oregon 




it cannot meet 
the strength of b 
Seattle. Oregon,






 for a Co-Rec 'bad-
minton tournament to be held 
March 27 begins today in front 
, of the Spartan cafeteria, in front 
of the Spartan bookstore, and in 
, the Recreation
 Department. 
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Grants 
7,1anagemont Training Program aro as-
:mt.& eppoln!ment to store
 management 











Ing Program, $25,000 
a year
 
is a teenage 
goat. Mon 
promoted





 will earn 
from 
f:O,000 to over $50,0001 
 rants rapid growth resulted In Me ap-
pointment 
of approximately
 190 store 
managers
 just last year! 
.NTERYIEWS: 
TUESDAY.  MARCH 
26th. 
SIGN  UP IN 
THE DLACEMENT
 OFFICE
 AND PICK UP A 
COPY  
OF 
"OP -ANTS - 









prove to be 
too much of a problem. 
Last 
week's
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It) run to total
 for 
the  
affair to nine 
meet 
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and one national college 
record.  
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Jim Triplett won the 
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 in 
1:01.8  to 
former
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Books, Religion, Music, Art, etc. C,,rt tatsii 
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 at Bargain Prices now 
at San 
Jose
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 Tom O'Neill. 
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deserved  to win  the 
meet 
but I wish we 
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We 
swam  fairly 
well but 
our  400-
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Come as you 




V',  '" 
' 
YOUNG 
LADIES . . . 
It's time for you to meet 
SANDY GERMAINE 







Last summer, Sandy 
had  a wonderful time 
and earned a good salary flying the friendly 
skies of UNITED as a stewardess. 
If was a 
memorable 
experience and Sandy would be 
delighted to tell 
you  about it. 
If you would like to find out about stew-
ardessing
 with the world's largest airline, 
come
 and talk to her . . . 
YOU TOO 
MAY  F.11' 
THE  FRIENDLY 
MONDAY OR WEDNESDAY, BETWEEN 3:30 AND 4:30 P.M. 
IN ROOM 422 
AT
 MAC QUARRIE HALL 
-AN EQUAL OPPORTUNITY
 EMPLOYER-
, .. , 
0 
another "must"
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wait
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 ago Mrs.  
Evelyn
 Wood made a startling
 
dis-
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foundin,y  of ^,eadin,1 Dynamics. 
While  working 
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Mar.  20, 3:00 P.M. 
Set.,  Mar. 23, 10:30 
A.M.  
.'or.  24, 4:01 PM. 
SAN FP.ANCISCO
 
S. Francis Hofer 
Sat., Mar. 23, 10:30 A.M. 
Sun., 
Mar. 24, 4:00 P.M. 
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see a Reading 
Dynamics  graduate 
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